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томатизации управления осветительными системами. Проводится сравнитель-
ный расчет энергетической и экономической эффективности применения раз-
личных источников света. У студентов формируется представление о принци-
пах энергоэкономичного освещения. 
Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры «Энерго-
сбережение» УрФУ с применением современной мультимедийной техники, в 
том числе – интерактивной доски, и компьютерных презентаций, с помощью 
которых излагается и иллюстрируется методика решения подобных задач, де-
монстрируется выбор необходимых исходных и справочных данных для вы-
полнения домашнего задания студентами. При проведении занятий использу-
ются учебно-демонстрационные стенды с образцами энергоэффективных осве-
тительных приборов, приборов учета и регулирования потребления воды и теп-
лоты, теплоизоляционных материалов, оборудования химводоподготовки, со-
временных приборов и систем отопления и т.д. 
Таким образом, выполнение домашнего задания по приведенной схеме 
позволяет ознакомить студентов с перечнем и сравнительной эффективностью 
типовых энергосберегающих мероприятий для промышленных и иных объек-
тов в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, освещения, 
которые могут применяться ими как в профессиональной деятельности, так и в 
быту. 
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Одной из важнейших особенностей современного развития экономики 
является трансформация организационных структур бизнеса, возникновение 
большого количества форм сетевого взаимодействия. Компании в большинстве 
отраслей вынуждены приспосабливаться к новым условиям, предполагающим 
глобальную конкуренцию и стремительные изменения в технологиях. Сегодня 
общепризнанным является тот факт, что формирование интегрированных 
структур повышает устойчивость существующих отраслей, а также способству-
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ет созданию новых отраслей, позволяет оптимизировать материальные, энерге-
тические и финансовые потоки, способствует более легкому завоеванию новых 
рынков.  
В научной литературе предлагается множество классификаций сетевого 
взаимодействия, предложенных различными авторами. Какое место в класси-
фикациях межфирменных сетей занимает холдинговая структура? На наш 
взгляд, такую интегрированную структуру, как холдинговая компания, можно 
отнести  к  типу  горизонтальных  сетей  взаимодействия,  по  классификации 
Х. Хинтерхюбера и Б. Левина [1]. Горизонтальная сеть в этой классификации 
определяется как альянсы схожих между собой компаний, оперирующих на од-
них и тех же рынках. Целью их создания является разработка и продвижение 
специфической технологии (продукта) для завоевания определенного рыночно-
го сегмента. Их взаимодействие основано на объединении способностей, кото-
рыми располагают участники сети для совместной разработки обновленных и 
принципиально новых процессов и предложений [2]. Холдинговые компании 
возникают по всему миру под влиянием общих для всех стран процессов инте-
грации [3]. Эффективность холдинговых компаний можно обобщенно выразить 
следующим образом: они позволяют обеспечивать выполнение задач, не ре-
шаемых на уровне отдельного предприятия, оптимизировать связи между пред-
приятиями, страхуют от финансовых потерь [4]. Одной из важных особенно-
стей функционирования холдинга является принцип взаимовыгодного сотруд-
ничества – горизонтальные взаимоотношения между предприятиями холдинга 
должны строиться на принципах взаимовыгодного сотрудничества [5]. Необхо-
димо отметить, что все формы сетевого взаимодействия компании рождаются 
на основе концепции маркетинга партнерских отношений, следовательно, хол-
динговая структура и по этому принципу может быть отнесена к межорганиза-
ционной сети взаимодействия.  
Рассмотрим особенности создания холдинга на примере ОАО «НПК «Оп-
тические системы и технологии», которые позволяют охарактеризовать хол-
динговую структуру как форму сетевого взаимодействия компаний. 
Холдинг  ОАО  «НПК  «Оптические  системы  и технологии» включает 
21 предприятие оптико-электронной отрасли в разных городах России. Холдинг 
создается с целью повышения конкурентоспособности на мировом рынке рос-
сийской оптико-электронной отрасли, реализующей задачи по разработке и 
производству оптико-электронных систем военного и гражданского назначе-
ния, наукоемкой медицинской техники и высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения, в том числе современных полупроводниковых осве-
тительных систем и приборов [6]. В состав холдинга входят организации – раз-
работчики и производители оптических систем и материалов. Они взаимодей-
ствуют на различных уровнях кооперации, например, одни предприятия-
участники холдинга поставляют другим комплектующие для различных изде-
лий, а те, в свою очередь, поставляют скомплектованные изделия другим для 
создания крупных систем и комплексов. Создание холдинга обеспечит повы-
шение инновационного, производственного и рыночного потенциала организа-
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ций-участников интегрированной структуры. Основными целями холдинга яв-
ляются: 
• Обеспечение инновационного развития; 
• Внедрение новых технологий; 
• Повышение конкурентоспособности продукции.  
Таким образом, видно, что цели создания холдинга соответствуют целям 
создания горизонтальной сети взаимодействия компаний, но, безусловно, каж-
дая холдинговая структура имеет свои особенности в сетевом взаимодействии. 
Необходимо отметить, что одна и та же холдинговая компания по своим харак-
теристикам и отличительным особенностям может быть определена не по од-
ной классификации сетей взаимодействия, а сразу по нескольким классифика-
циям, и это позволяет получить более глубокое представление об ее особенно-
стях в сетевом взаимодействии. Так, на примере моделей сотрудничества, 
предложенных С. Карделлом, которые ориентированы на достижение разных 
целей, рассмотрим, к какой модели межфирменного сотрудничества можно от-
нести холдинг ОАО «НПК «Оптические системы и технологии». Для этого от-
метим, какие ключевые проблемы организации предприятий оптико-
электронной отрасли позволит решить подобная интегрированная структура, 
представляющая собой форму сетевого взаимодействия компаний-участников 
холдинга: 
• Построение экономически эффективной интегрированной системы в 
области оптических систем и технологий; 
• Необходимость координации развития оптико-электронного приборо-
строения; 
• Необходимость повышения конкурентоспособности продукции рос-
сийских предприятий оптической отрасли на внутреннем и мировом рынках; 
• Оптимизация производственных мощностей путем введения новых 
прогрессивных технологических решений; 
• Необходимость развития кадрового потенциала для осуществления 
прогрессивных технологических и структурных преобразований; 
• Необходимость повышения эффективности использования энергети-
ческих, материальных, кадровых, финансовых и прочих ресурсов с учетом спе-
циализации предприятий, входящих в состав холдинга. 
На наш взгляд, большинство из этих проблем организации предприятий 
оптико-электронной отрасли позволит решить холдинг, сотрудничество компа-
ний-участников которого будет построено по модели из классификации, пред-
ложенной С. Карделлом, – модели, названной «сотрудничество на основе пред-
ложения». Это сотрудничество, которое «строится, исходя из осознания того, 
что предложение необходимого потребительскому сообществу продукта или 
услуги возможно только в результате объединения ресурсов двух и более орга-
низаций» [7]. Данная модель сотрудничества наиболее точно, хотя и не всесто-
ронним образом, отражает взаимодействие предприятий-участников холдинга 
ОАО «НПК «Оптические системы и технологии», так как предприятия холдин-
га сотрудничают на различных уровнях, объединяя производственные и интел-
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лектуальные потенциалы для создания новой конкурентоспособной продукции, 
соответствующей требованиям заказчиков. По мнению гендиректора холдинга 
С.В. Максина, «предприятия будут объединяться в соответствии со стратегиче-
скими направлениями деятельности. Это позволит проводить единую научно-
техническую политику, техническую модернизацию и оптимизацию производ-
ственных мощностей, развивать внутрикорпоративную кооперацию, исключить 
параллелизм в исследованиях и разработках, обеспечить устойчивый рост ин-
новационного потенциала» [8]. 
Наряду с этим, одним из важных и перспективных направлений, позво-
ляющих оптимизировать структуру и повысить эффективность производства 
любого современного предприятия, является создание в организации системы 
энергетического менеджмента [9], позволяющей предприятию обеспечить не-
прерывное улучшение энергетической, экологической и экономической эффек-
тивности производства. Такой системный подход к энергоменеджменту, пред-
лагаемый новым стандартом ISO 50001:2011 [10], уже сегодня успешно реали-
зуется топ-менеджментом крупнейших российских холдингов. 
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